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青年期における家族関係の認知と抑うつ感の関連
――家族関係単純図式投影法を用いた研究――
The Relations between Perceived Family Relationships
in Adolescence and Their Own Depressive Symptoms：
A Study Using Figures of Family Relationships


















































































































































































































































































































































































































































































小 群 大 群
父 子 １２８ ５６
母 子 １５９ ３５
父 母 １３４ ５０
小 群 大 群
父 子 ４．７６（３．９７） ２８．３８（１５．９７）
母 子 ３．５５（３．４０） ２７．５４（１３．５７）
父 母 ３．８０（３．７９） ２８．８８（１６．３７）
小 群 大 群
父 子 １７．５９（７．８２） １８．２１（６．８５）
母 子 １７．０８（７．１５） ２０．４０（８．６６）
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